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Kinria pemerian
Masa : (z j.*)
Jawab soalan SATU dan tiga soalan lainnya.
Hanya EMPAT jawaPan yang pertarna sahaja akan
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang
Kertas ini mengandungi Ltr{A soalan semuanya
diperiksa.
baru.
( + mrxa surat).
1. Dengan menggr,makan
di bawahr jawablah
kedudukan ursur-uosur seperti di dalam gambarajah
soalarr- soalan berikut :
\ 4./ Ungur-wrsur manakah yan g
unsur,
(i) btok-s
(ii) brok-p i r
(ii-i) blok-d. t
tergolong di dalam golongan unsur-
(3 markah)
...2/-
.;45
tc/
- 2- (oru z:s)
(U) Tulis konfignrrasi elelctron atcrn pada keadaan asas unsur A, B
dan F. Di antara ketiga-tiga unsur inir atom unsur rnanakah
yang paling paraJnagnet?
f 
- 
- 
, \
\ ) narKan/
Unsur-unsr.r manakah yang nempunyai hubungan pepenjuru?
(e markarr)
Atom unsurbunsur malakah yang daPat \,"ujud sebagai dr,riatom,
jeLaskan jawapan arxda secar;1 ringkas.
(5 narkarr)
atau agen
(z markah)
1.t\
(") Unsur marrakah yang mexupakarr agen pengoksida
penuxunan yang paling kuat?
(f) Sebutkan dan terangkan jenis ikatan yang mwrgkin terjadi di antara
C dan E. Tulislah formula sebatiarr tersebut. Bagaimana]cah
sifat kekonduksfan elelctrik sebatian ini?
(B markah)
2. (u) Berikan perbezaan wnum ar:tara logam dan bukan logarn berdasarkan
sifat-si-0at berikut:
(l) ruPa bentuk fizik
(li) si.fat kekondr.rksian elelctrik darr haba
(iii) si.fat kimia oksida
(i") jenis ikata,rr klorida
(ro nartcah)
'."i46
. ..3/-
-3- (onr zr:)
(u) Bandingkan tindak baras (jitca berlaku) d.i antara natriumr
k4lsium, kuprum dan ferum dengan
(i) air pada suhu 25oC
(li) asid hid.roklori.k cair
dan susrxrlah logarn-logan ini menurut tertib pengrrrrarrgan
kerea]ctifan berdasark4p tindak-tindak balas tersebut. T\rlislah
setiap persanaan tindak balas yang terjadi.
(r5 rnarkah)
3. (") Apakah perbezaan antara jisim isotop d.engan jisim atom? Jisim
atom relatif r.msur-unsur dalam jadual berkala bukan angka bulat.
Terangkan sebab- sebabnya.
(7 marrarr)
(U) Apakah perbezaan antara keelektronegatifan dan afiniti elektron?
Bagainanakah perbezaan keelektronegatifan di antara dua atom
unsur yang berbeza dapat mempengarrrtri jenis jkatan di antara
atom-atom ini? (7 rnarkah)
(.) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur resonans? Berilah
jawapan arrda dengan lglgt contoh. (6 markah)
(a) Tenaga pengionsyr pertama oksigen ialah 1313.9 KJ
tenaga pengionan kedua oksigen ialah 3388 KJ mol
tenaga pengionan kedua oksigen jauh lebih besar
pengionan pertana?
mol-l. Marrakala
-1. Mengapdcah
daripada tenaga
(5 markan)
4it
...4/-
4. (u)
(u)
(.)
q (")
ttr-\
Jelaskan bagaimana
unsur bukarl l-ogaJTl
Ramalkan geometri
yang berkutub dan
-4- (oru zrs)
ikatan logarn dapat terjadi. Mengapakah
tidak daPat membentuk ikatan loganr?
(5 martah)
molekuf BeClrr NHUr
tak berkutub?
"rO. Molelcul manakah
(ro markah)
penbenttrkanBerikan tiga aturarl yang
konfigurasi elektron.
dikaitkan dengan
(9 narkah)
Apalcah yarrg dimaksudkan dengan peaghibridan orbital aton?
Jelaskan jawapan anda dengan satu contoh.
(7 narkah)
Nyatalcan ienis penghibridan atom nitrogen dalam spesies NH"r
H^N- MI^ dan NO.-.
z1J (to martah)
(.) Apa yang dimaksudkan dengan teori ikatan valens? Bagaimana
teori ikatan valens berbeza dengan konsep struktur Levis pada
perigikatarr kimia? Terangkan perbezaan ini dengan rnenggrumalcart
molelcul H, sebagai contoh.
(8 markah)
-ooooooo-
{8
